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ONUR PLAKETİYLE — Ressam Ali Avni Çelebi, Kültür Ba­
kanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Mehmet Özel’den 
aldığı Kültür Bakanlığı Onur Plaketi ile görülüyor.
ANKARA —  Türk resmine ve
kültürüne olan hizmetleri Kül 
tür Bakanlığı Onur Plaketi ile 
değerlendirilen A li Avni Çele­
bi Cumhuriyetin soruların ı ya 
nıtladı.
—  Siz Müstakiller Grubuna 
dahil bir sanatçısınız. Bu top­
luluğun amaçlarını açıklar mı 
siniz? Bu amaçları hâlâ sür­
dürüyor musunuz?
—  «Müstakillersin kurucu­
larındanım. Zamanla kurucula 
ra katılan ressam arkadaşlar­
la bünye gelişmiş, sayıca ço­
ğalm ış ve yine zamanla toplu 
luktan ayrılan arkadaşlarım ız 
olmuştur. Bunlar da «D Gru­
bumu oluşturmuştur. Bizim 
topluluğumuzdaki ressamların 
birleşmesindeki en belirgin a- 
maç, bizden önceki kuşağın 
akademik özellikleri korumak, 
tı. Bu amaç temelde benim 
de kabul ettiğim bir ekoldü ve 
bu amacı gütmeye bugün de 
devam etmekteyim.
—  Ankara'daki serginiz hak 
kında bilgi verir misiniz?»
—  Bu, Ankara'da açtığım İlk 
kişisel sergimdir. Otuz İki ya­
pıtım sergilendi. Sergideki iki 
resiml 1954 yılında, diğerlerini 
ise 1980 . 1981 döneminde 
yaptım.
—  Modern resim sanatı de­
niyor. Bu konuda neier dü­
şünüyorsunuz?
—  «Modern resim» yoktur, 
ortada «resim» vardır. Elve­
rir ki, plastik olsun. Armo­
ni, kişilik, etki, kompozisyon, 
mekan, İnşa gibi öğelerin bo­
yada özelliklerin i gizleyerek, 
belli bir atmosfer yaratıp, tıp­
kı müzik gibi toplu bir halde 
işlenmesi resiml oluşturur. 
Bunlardan birinin eksikliği, res 
min tamamım sarsar.
Ayrıca, büyük kentlerimizde be 
lediyelerin de resim kursları 
düzenlemelerinden yanayım. 
Bir de belediye galerilerinin 
sanatçıdan ücret istememesi
beklenilen bir görevdir. Çün­
kü bu bir kamu görevidir. Be­
lediyenin bu alanda gelir kay 
gısından uzak kalması gere­
kir.
—  Siz resime uzun yıllar e- 
mek vermiş bir sanatçısınız. 
Ankara’daki son serginizden 
sonra değinmek istediğiniz ko 
nular olmalı. Bunları kısaca 
öğrenebilir miyim?
—  Açılan sergilerde gözle­
mim, çoğunlukla sanatçı ile 
a lıc ın ın  yersiz a lışverişid ir. A- 
çılan sergiler İstenilen düzey­
de olmasa bile hepsinin bir 
sanat hareketini yaşattığı unu 
tulmamalıdır. ö te  yanda, ilk 
ve orta okullarda ve liselerde 
resim derslerinin haftada İki 
saat olduğunu biliyoruz. Bu 
İki saatin ayrı ayrı değil, arka 
arkaya verilmesi gereklidir. 
H iç olmazsa böylece diğer 
derslere olduğu kadar resime 
de verilecek önemle belli bir 
aşama yapılması sağlanabilir.
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